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ABSTRACT 
 
Humans are part of the natural environment or, in the context of human culture to use reason and 
mind to be able to coexist with nature. But the more advanced capabilities of human thought and the 
further development of technologies that make, the pattern of human origin in order to live in harmony 
with nature the more degenerate into an attempt to conquer nature. Associated with the times, 'needs' and 
'demand' from the user will be higher, both in terms of function and aesthetics. A design must be able to 
also follow the movement pattern of the trend that occurred in the community to be recognized. Through 
discourse Contemporary Vernacular Architecture in the Interior and revealed in some design work, as 
object of study is the existence of a work done by several designers and architects in Indonesia as a 
commitment to self-awareness to lift a tradition contained in Sundanese culture. 
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ABSTRAK 
 
Manusia merupakan bagian dari lingkungan atau alam, dalam konteks kebudayaan manusia 
menggunakan akal dan pikirannya untuk dapat hidup berdampingan dengan alam. Tetapi semakin maju 
kemampuan berpikir manusia dan semakin jauh pengembangan teknologi yang dibuatnya, pola asal 
manusia untuk dapat hidup selaras dengan alam semakin menyimpang menjadi usaha untuk menaklukan 
alam. Terkait dengan perkembangan zaman, ‘needs’ dan ‘demand’ dari pengguna akan semakin tinggi, 
baik dari segi fungsi maupun estetika. Sebuah design harus mampu pula mengikuti pola pergerakan dari 
trend yang terjadi di masyarakat untuk dapat diakui. Melalui wacana Contemporary Vernacular dalam 
Interior dan Arsitektur yang terungkap dalam beberapa karya desain yang dijadikan objek studi adalah 
adanya suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa Desainer dan Arsitek yang ada di Indonesia sebagai 
suatu komitmen kesadaran diri untuk mengangkat suatu tradisi yang terdapat di dalam kebudayaan 
masyarakat Sunda. 
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